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ABSTRAK 
Bahan perhubungan media ialah aspek yang penting dalam strategi komunikasi untuk 
menyalurkan maklumat sesebuah organisasi kepada pertubuhan media. Amalan perhubungan 
media pula penting dan diperlukan oleh editor pertubuhan media untuk mendapatkan 
maklumat daripada organisasi luar. Bahan tersebut perlu memenuhi keperluan editor sebelum 
disiarkan, termasuk aspek pengunaan bahasa. Makalah ini memberikan fokus kepada 
penggunaan bahasa dalam bahan perhubungan media yang dihantar oleh pengamal 
perhubungan awam kepada editor pertubuhan media di Malaysia. Kajian ini menggunakan 
kaedah analisis kandungan terhadap bahan perhubungan media dan temu bual bersemuka 
melibatkan editor pertubuhan media untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam bahan 
tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahawa bahan yang diterima oleh pertubuhan media 
menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, namun, organisasi swasta lebih selesa 
menggunakan bahasa Ingeris berbanding dengan bahasa Melayu, walaupun media tersebut 
menggunakan bahasa Melayu dalam penerbitan mereka. Selain itu, terdapat pelbagai nama 
bahan perhubungan media yang diterima oleh media massa daripada organisasi luar yang 
menggunakan kedua-dua bahasa tersebut. Analisis menunjukkan editor berpendapat bahawa 
pemilihan bahasa yang betul dengan keperluan pertubuhan media sangat penting dan perlu 
dipatuhi oleh pengamal perhubungan awam. 
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